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PARAULES ENCADENADES, DESTAROTAT PSICH9THRILLER 
A LA CATALANA 
Per JOANA HURTADO 1 MATHEU 
L' escenari del Romea presenta, després de l' acida celeldració nadalenca de Fum, fum, fum, la darrera obra d'un altre autor jove, Jordi Galceran. Aquest, que actualment treballa de guionista al serial Nissaga de 
Poder, va obtenir un gran exit amb Dakota, tot i ser (o potser per aixo) el que 
jo anomeno la típica comedieta catalana amb aires internacio1:lals, i ara, amb 
Paraules encadenades, sembla que també el tindra, si no l' esta tenint ja ara. 
Un treballador del departament d' Agricultura (Ramon) és un assas-
sí consumat que ha matat divuit persones el mateix dia del mes, el dinou, el 
dia del seu aniversari de bodes. Ara, ha segrestat la seva ex~ona (Laura), la 
víctima número dinou, quan fa quatre anys que es van casar. Abans de 
matar-la, es disposa a jugar amb ella de manera violenta, amb la intenció de 
descobrir el perque del sobtat i atro<; divorci que ella va dur a terme. Una 
situació que ens recorda (malgrat ser bastant diferent) a La mort i la donzella, 
de Oorfmann. 
Es tracta d'una coproducció entre el Teatre Romea Centre Oramatic 
de la Generalitat (COG) i Focus, i esta dirigida per Tamzin Townsend, que 
des del principi ens situa en una historia dura i que "intenta ser realista". 
L' obra pot ser realista pel fet de parlar d'un fet possible que; si es vol quoti-
dianitzar, no és més que un d'aquells casos de les pagines del successos. Pero 
no acaba de ser-ho en el sentit que no reprodueix el nostre dia a dia. És a dir, 
que no deixa de ser l' exemple típic de psichothriller "idealitzat" que hem vist a 
les pel·1ícules americanes. 
Potser sí que, com diu la directora al programa die ma, Galceran 
"insinua la descomposició d'una societat" en la qual la gent és molt més 
independent i "transeünt" fins al punt d' estar totalment desarrelada, i en la 
qual per tant, és normal que "els 'assassins en serie' trobin amb facilitat les 
seves víctimes" (com mostren la majoria de psichothrillers aFtuals, com per 
exemple, Henry, retrat d'un assassO. Pero no crec de cap de les maneres que 
l'obra també tracti "les croes i simples relacions d'una parella abatuda". No 
fotem. Per més malament que vagin les relacions conjugals (o no), un no 
s'acaba convertint en un serial killer. És a dir, que, per una banda, tenim una 
pe<;a "moderna" que mostra la figura del psicopata tan "cOltmna" a les aca-
balles del segle xx, modernitat que, segons la meya opinió, la converteix en 
una obra massa cínica; i, per una altra, tenim unes relacions de parella que 
tot i ser típiques per la seva complexitat (sexualitat, odi, falta de confian<;a, 
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infidelitat... ), són massa cruel s i terribles per classifica r-les dins la "típica vida 
de parella". 
De tota manera, malgrat la base que ha adaptat del serial killer anglo-
saxó, el personatge mostra una angoixant familiaritat. A Paraules encadenades 
l' assassí és tan proxim a nosaltres que ens pot arribar a espantar. Es tracta 
d 'un autentic psicopata ca tala. El senyor Pujol ja pot estar content: tenim drag 
queens (Zowie), una versió de Dr. Jekyll i Mr. Hyde nacionalista (La increible 
historia de Dr. Floit & Mr. Pla), i ara, senyors, un serial killer que és (ni més ni 
menys) un funcionari del departament d ' Agricultura de la Generalitat, en 
definitiva, com diu Ordóñez (AVUI, 2 de febrer), "un home normal". 
Per fi! Per fi el teatre ca tala no es limita a provoca r en el seu públic 
alguna Ilagrimeta bastant poc aconseguida (als més sentimentals) i, sobretot, 
moltes rialles sovint massa fon;ades. Per fi ha passa t al terror, al suspens, a 
les sensacions que potser es consideren exclusives del cinema o la televisió i 
ha abandonat (per fi) el seu maxim atreviment, la seva mala copia que és la 
comedia d'intriga. Ja era hora que sortíssim del tea tre amb la por al coso 
Pero, si abans hem dit que s' havien exagerat les anomenades i gene-
ralitzades relacions humanes (fins a arribar al psicothriller), és necessari dir 
qu e, entre la Laura i el Ramon s'estableix un joc cruel que podem trobar 
implícitament en algunes parelles o en la vida mateixa. És la crueltat de qui 
sap que té el domini de l' altre, o el domini que voldria tenir i que intenta 
aconseguir; és la crueltat humana que veiem perfectament amb el gat i el 
ratolí: el joc recargolat en que el gat dóna esperan<;es al ratolí abans de matar-
lo. Aquí, pero, la Laura no és un ratolí indefens, sinó que, com diu en Ramon 
de manera despectiva, és una "rata" que sap defensar-se, i prou bé. 
D'aquesta manera Paraules encadenades es converteix en un estira-i-ar-
ronsa en que el poder passa d'un personatge a un altre donant girs de cent 
vuitanta graus i, per tant, acaba essent, també, un joc per a l' espectador (o 
millor, hauria de dir que juga amb l'espectador) que, a partir de la meitat ja 
no sap que és veritat i que és mentida. Es tracta d'una trama que va canviant 
de pols oposats, d'una broma de molt mal gust a una angoixant peripecia de 
psicopata, i que té uns silencis i unes repliques ben dosificades que formen 
un dialeg perfectament fluid i arrodonit, amb un merit especial: una rapide-
sa increíble i fascinant que no exclou la comprensió, sinó que afegeix una 
gran admiració. 1 és precisament per aixo que durant una hora i mitja (sense 
descans) l' obra no es fa gens aborrida, sinó que aconsegueix que el públic es 
concentri plenament, mantenint la tensió, expectació i sorpresa quasi fins al 
final (en definitiva, al contrari de l' estimadíssima Gavina del TNC). Pero, 
sobretot, aquest joc mental de paraules rapides esta plenament aconseguit 
per dues interpretacions grandíssimes: les de Jordi Boixaderas i Emma Vila-
rasau. Tot i els girs tan brutals que requereix l'argument, els personatges es 
fan totalment versemblants. Boixaderas pot ser totalment creíble tant en el 
paper de psicopata fred i calculador com en el de marit infeli<; i avid d'una 
revenja immemorial per la qual ha invertit molt temps i diners. Aquí crec, 
pero, que el guió cau en un petit error: un "simple" funcionari del departa-
ment d' Agricultura no malgasta els seus estalvis en un equipament tecnolo-
gic tan increíblement modern i complet. 1 aixo si li arriben, .és claro 
1 pel que fa a Emma Vilarasau, qualsevol comentari sembla insufi-
ciento El seu talent desborda només amb un gest o amb unes poques parau-
les, i ens ho demostra des de fa temps, fins i tot amb el paper tan insofrible-
ment absurd que interpreta a Nissaga de Poder. Per aixo tarrtbé són raonables 
les dues cares antagoniques que va alternant a l'obra: la primera, la d'una 
noia de bona família i més aviat delicada que, pels gemecs del principi sem-
bla bastant figa-flor (paper que no li acaba d'escaure); i la segona, la d'una 
dona dura, sarcastica i gronera, sense cap mirament o tabú sexual. 
Dins el joc de les relacions, simbolitzat amb el de les paraules enca-
denades (Laura-Ramon) que, certament, aporten una "gran do si d'esnobisme 
intel·lectual" com diu el programa, ella consta de la for<;averbal i en de la 
violencia física. Sembla que el primer li va fer guanyar a la Laura un maca-
bre divorci, mentre que el segon ha dut a en Ramon a raptar-la i matar-la per 
demostrar-se que en també és poderós. Tot plegat massa complicat per ser "la 
vida mateixa", pero sí per trobar alguna similitud, alguna v~ga idea amb rela-
ció al tema de les dones maltractades que últimament apareix tant als mitjans 
de comunicació (com si abans no existís!) 
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Resumint, Galceran ha intentat ser modern (i assegurar un exit dar) 
amb un tema que esta molt de moda actualment: la violencia o la crueltat, en 
un món on la gent cada vegada esta més sola ion, com ens diu Ramon "matar 
és facil, has de ser imbecil o poc responsable perque t' enxampin" i fins i tot 
diu: "és avorrit". Esta bé que aquesta sigui una de les escasses obres que 
només es limitin a fer una fotografia del mal, sense el típic i antiquat comen-
tari moral, pero són precisament aquestes frases amb les quals un surt del 
Romea. És aquesta la condusió, la moralitat? Doncs carai... 
1 és que, per impactar i destarotar "1' equilibrada" ment del més o 
menys públic culte que ha pagat per seure en una de les butaques del teatre, 
no cal res més que llegir el programa de la pe<;a: "Pot assegurar voste que la 
persona que esta asseguda al seu costat no és un potencial assassí que la pro-
xima setmana apareixera a les portades deIs diaris? No s'hi esforci, no pot 
saber-ho. Pero no vull que se senti incomode. No es fixi en les persones que 
té al seu voltant. Ni les miri. Si no es fixa en les cares, mai no podra recordar 
que fa només ~nes setmanes, avui, aquesta bestia va seure amb voste al tea-
tre." Increible. Es evident que, després de llegir aixo, l'instint de tothom és el 
de mirar amb ulls desorbitats la persona que té al seient del costat. 
Arnés, cert (poquíssim) púbJic haura notat que, com que la gent va 
mentalitzada (després de llegir les crítiques, suposo) que es tracta d'una 
"metafora ironica de les subtilitats de la relació de parella" o "de les relacions 
humanes", tothom es posa a riure (no somriure) quan 1'assassí diu haver 
escanyat una vella que "s'ha posat vermella pero no ha tret la llengua", quan 
dóna solucions per desintegrar cadavers o quan enumera sadiques "es trate-
gies per aconseguir el maxim plaer", o fins i tot quan dóna una macabra idea 
per fer una "natura morta" amb organs humans. 
Vet aquí l' antítesi que hom (la gent una mica raonable) es planteja: 
fins aquí, 1'assassí no em fa cap gracia. 
La ironia (o la gracia) comen<;a, més aviat, a partir de la falsa confes-
sió d'una broma de mal gust o de les justificacions del divorci (Ramon Ji posa 
banyes amb un home, un gras conductor d'autobús, alllit de la seva mare). 
En definitiva, amb el que és darament la intimitat de la parella, que esdevé 
risible perque és bastant recargolat. 
En general ens trobem, doncs, davant una historia bastant fluixa on 
tot va canviant amb la intenció de confondre el públic, pero que no ho acon-
segueix, perque "sap" des del principi que al final la matara. Si no, no tindria 
sentit. De tota manera, la pe<;a se salva gracies a dos deIs actors més bons del 
nostre teatre i, a més, a una escenografia bastant bona (de Jon Berrondo): un 
espai que té la intenció de semblar un pou, pero que, tot i unes gotes que 
cauen de no se sap on, no fa l' efecte d'humitat; un ambient daustrofobic 
(que ens recorda El coleccionista) pero molt poc angoixant, segurament a 
causa de la sofisticació de la il·luminació i la tecnologia de les dues pantalles 
de vídeo (especialment una de grans dimensions, massa per tractar-se d'un 
zulo que intenta "recrear el món del psicopata"), en contraposició amb una 
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taula i una cad ira que més aviat semblen robades a un Anníbal Lecter 
medieval. 
Paraules encadenades ha superat bastants espectatives dins la drama-
túrgia catalana del moment que, precisament, presenta pinZellades molt di-
verses, pero la veritat és que no invita gaire a la "reflexió i denúnicia" de que 
ens parla Townsend, més aviat tendeix a un "ni fu, ni fa". És una pe<;a ben feta 
i ben interpretada, pero, simplement, no mata. En tots els sentits. O no. 
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